nagy operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Geneé Richard by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 148. Bérlet 108-ik szám ( O )
Debreczen, Szerda, 1903. évi febrnár hó 4-én:
1T Jt D T H I Á Wikuri 1 a h  i
KISASSZO -mi'r.f'it.
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Geneé Richard.
S Z E M É L Y E K
Mária Franciska, Portugália király­
nője . * .
Don Domingos Bargos de Barros.
főczeremóniás.
Donna Antónia, a felesége, udvar- 
hölgy . . . . . . .
Lamberfco de Taínt Querelonde, a 
királynő titkos férje . . .
Fancfaette Míchel, párisi színésznő 
Don Januario, de Sonzo Silva de 
Pernambucco . . . .
Norberto de Yuncha Alvarenga . 
Franeeska Bemardíno Riberia. 




























Rutz^0 I a k^ályné szol-
Yasyuez í g«atában
Mungo, Jaauario szerecsenje . 
Rudgriguez, Lamberto szolgája 
Tábori pap . . . . . .
Ajtónálló . . . . . .
A fekete király 


















Csanádi Mari, 7 -!k ;í } Petrizsén Dezső.
írmay Béla. S-ik *j fekete pár&s&t Cfcurka László,
Szabó Károly A fehér király Petrizsén Gizella.
Juhász János. A fehér királynő Kaczer Gizella.
Szilágyi Aladár. 1-ső j fehér ló Tuba József.R. Nagy Gyula. 2-ik i Rácséi Lajos.




‘2-ik • fehér bástya
, i-i i i i  1 Csurka János. g»kk*«l»kok Koyác8 Ján08-
Granez Károly. 1-8Ő Szebenyi Erzsi.
Szőke István. 2-ik Jaesik Zsuzsán na.
Kiss Berta. 3-ik Kecskés Erzsi.
Szabó Róza. 4-ik ► fehér paraszt Szőke Ilona.Bihari Gyula. 5-ik Bak Margit.
Goldmann József. 6-ik Almási Róza.
Nyilos József. 7 ik Kaczer Lenke.





Udvarbeliek, apródok, katonák, matrózok, szerecsenek, 
sakk-alakok. Történik a múlt század közepe táján 
Lissabonban.
]E 3 Z ö ly á .ra .3 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
0 kor. — Támlásszék az I -V ÍII . sorig 2 kor. 40 fill. VíII-tól—XIII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V lí-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és Ií, sorban 1 kor. 20 fill.. a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71!*, vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, február hó 5-én, bérlet 109-ik szám „A“ —
KAPITÁNY KISASSZONY.
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Geneé Richard.
M Ű SO R : Péntek, bérlet 110-ik szám „8“ 
Loute. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet 
Loute. Bohózat.
(először) Loute. Bohózat, — Szombat, bérlet 111 ik s?ám „C* ■— (másodszor) 
A kis Szökevény. Operette. —* Vasárnap este bérletrzünet — (harmadszor)
A LOUTE czimfi bohózat premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
M AKÓ, igazgató.Debreczen, városi nyomda. 1908. — 2g2
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
